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CONTENIDOS 
Bienvenidas 2014 
 
Con mucho éxito, el Sistema de 
Bibliotecas UNAB participó de 
las  dist intas  Ferias  de 
Bienvenidas a los nuevos 
alumnos.  
Puesta en Marcha del SGC en  
Salón de Investigadores 
El  Salón de Investigadores se 
integra al Sistema de Gestión de 
Calidad, el cual comenzará a 
aplicar la documentación que 
elaboró para sus procesos. 
Paltex 
Servicio de venta de libros área 
salud  
(Juan Carlos Sánchez). 
 
Nuevo material 
audiovisual que difunde la 
infraestructura y servicios 
de nuestro Sistema de 
Bibliotecas.   
+ ARTICULOS 
SECCIONES 
NOTICIAS 
Creación y actualización de cuentas de 
usuarios : instructivo (SGC)  ver 
Se volvió a realizar la carga masiva de usuarios, con los 
datos y usuarios de sedes que faltaban (19 Marzo 2014). 
Congelando instantes breves 
(Pamela Navea)   ver 
Validación usuarios Alumni 
(Marta Placencia)  ver 
Lifelong Learning: Aprendizaje continuo   
¡Cumpleaños Feliz! : Marzo 
(Rina Morales) ver 
Servicios en Biblioteca Central y Vespertina 
República. 
Acceso de prueba University Press 
Scholarship Online  de Oxford. 
Fichas de evaluación de Recursos 
Electrónicos (UBV) 
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ESTRENAMOS 
Acceso a la base World eBook Library 
